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Sistemas cuánticos de muchos
cuerpos
? Descritos por una función de onda de 
muchas partículas
? Tenemos que resolver la ecuación de 
Schrödinger
? Hay una interacción fuerte entre las
partículas
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Sistemas que nos interesan
El núcleo atómico
Modelo de capas con mezcla de configuraciones
Campo medio
Además del campo medio tenemos que 
tener en cuenta la interacción residual entre 
cada pareja de nucleones
Sistemas que nos interesan
Gases ultrafríos
Condensación de Bose-Einstein
Átomos fermiónicos en redes ópticas
Sistemas que nos interesan
Sistemas mesoscópicos
Smit et al. Naturee, Vol. 394, 9 July 1998, pages 154-157
Ohnishi, Kondo and Takayanagi 1998
Contacto de punto cuántico





• Tamaño del espacio es enorme
• Los autoestados del sistema son una 
superposición de todas las configuraciones
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Métodos
? Solución exacta (sistemas pequeños)
? Transformaciones canónicas y soluciones
algebraicas (sistemas integrables)
? Métodos de Montecarlo
? Algoritmos de renormalización
Ej: Modelo de capas + interacción de apareamiento
Algoritmos de renormalización
Grupo de renormalización de la matriz densidad (DMRG)
Grupo de renormalización de Kadanoff
Ejemplo interesante: dinámica
• Resolvemos la ecuación de Schrödinger dependiente
del tiempo
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